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BAB IX 
KESIMPULAN 
1. Pabrik penggilingan gabah ketan menjadi tepung beras ketan dengan 
kapasitas bahan baku 15 ton/hari memiliki: 
- Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) tertutup 
- Lokasi  : Km 7 desa Bajera, Kabupaten Tabanan, Bali. 
- Luas tanah  : 3000 m2 
- Luas bangunan : 1164 m2 
- Waktu operasi : 8 jam 
- Jumlah tenaga kerja : 32 orang 
- Modal tetap (FCI) : Rp. 8.802.893.305,03 
- Modal kerja (WCI) : Rp. 2.593.370.928,98 
- Modal total (TCI) : Rp. 11.396.264.234,01 
- Modal investasi 
a. Modal sendiri (70% TCI) : Rp. 7.977.384.963,81 
b. Kredit bank (30% TCI) : Rp. 3.418.879.270,20 
- Biaya pembuatan (MC) : Rp. 33.188.254.846,03 
- Biaya umum (GE)  : Rp. 1.764.750.255,05 
- Laba 
a. Laba kotor/ tahun  : Rp. 3.048.111.298,91 
b. Laba bersih /tahun : Rp. 2.133.677.909,24 
- Laju pengembalian modal (ROR) 
a. Sebelum pajak  : 26,75% 
b. Setelah pajak  : 18,72% 
- Waktu pengembalian modal (POP) 
a. Sebelum pajak  : 3 tahun 6 bulan 13 hari 
b. Setelah pajak  : 4 tahun 11 bulan 6 hari 
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- BEP (Break Even Point) : 40,17% 
2. Berdasarkan perhitungan di atas, pabrik pengolahan gabah ketan 
menjadi tepung beras ketan dengan kapasitas bahan baku 15 ton/hari 
layak didirikan. 
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